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De  cultuurhistorische  wandelroute  is  favoriet  en  onderweg  drinken  ze  vaak  een  kopje  koffie  bij  restaurant 
Boshuis. Het aantal gemarkeerde wandelroutes vinden ze aan de marginale kant, daarnaast zou het fijn zijn om 
meer zitbanken of picknickplaatsen langs de route te hebben. Het bezoek aan de P‐Veluwe is plezierig, het bord 































en  de  P‐Veluwe.  Voor  dit  onderzoek  zijn  op  12  verschillende  locaties  3410  enquêtes  afgenomen.  In  de 
eindrapport van dit onderzoek zijn de verschillende locaties met elkaar vergeleken (Beunen et al., 2010). In het 
eindrapport  zijn ook de  achterliggende  visie  en de methode beschreven. Dit  rapport bevat  een uitgebreide 
rapportage van de resultaten van de enquêtes die zijn afgenomen op de P‐Veluwe Drieseberg. 
 
P‐Veluwe  Drieseberg  ligt  in  het  Speulderbos  achter  Ermelo  en  Putten.  De  parkeerplaats  ligt  vlakbij  het 































































P‐Veluwe Drieseberg. De meeste  respondenten bij Drieseberg  zijn  tussen de 40 en 65  jaar  (61%),  terwijl bij 
restaurant  Boshuis  de meeste  respondenten  tussen  de  50  en  79  jaar  zijn(58%).  P‐Veluwe  Drieseberg  is  in 
vergelijking met de overige locaties gemiddeld, terwijl Boshuis een ouder publiek trekt.   
Figuur 7  Wat is uw leeftijd? 































groot aandeel  respondenten die de hond uit komen  laten. Dit  terwijl de groep die komt  fietsen met 4% het 
laagst  is  van  alle  P‐Veluwe  locaties.  De  categorie  “anders,  nl”  is  erg  groot met  23%,  alleen  hier  zijn  zeer 


























































De  meerderheid  van  de  respondenten  weet  niet  dat  er  inmiddels  diverse  P‐Veluwe’s  zijn.  Bij  P‐Veluwe 
Drieseberg geven iets meer bezoekers aan dat ze weten dat er meerdere P‐Veluwe’s zijn(zie figuur 14).  
Slechtst een klein aantal respondenten geeft aan bewust voor de P‐Veluwe te kiezen  (figuur 31). De mensen 


























In  deze  grafiek  zijn  de mensen  die  niet  konden  aangeven  hoelang  zij meestal  in  het  gebied  verblijven  niet 
meegenomen. Bij P‐Veluwe Drieseberg besloeg deze  groep 2%  en bij het Boshuis was dit 3%. Bij P‐Veluwe 
Drieseberg valt de gelijke spreiding van de verschillende verblijfstijden op. De meeste mensen komen er een 
uur. De mediaan van anderhalf uur  laat zien dat de meeste waarden  rondom deze verblijftijd  liggen. Bij het 



























buiigheid  soms  op,  vooral  in  het  noorden  van  het  land.  Lokaal werd  onweer waargenomen.  Pas  op  de  30e 











































In  figuur 18  is af  te  lezen dat de bezoekers aangeven dat men  in alle seizoenen komt, waarbij de zomer het 












































Veluwe geweest  (zie  figuur 20). Verder  is   gevraagd of men  later nog van plan  is om een ander deel van de 
Veluwe te bezoeken. Hierop antwoordt respectievelijk 75% bij Drieseberg en 84% bij het Boshuis dit niet van 
plan te zijn (figuur 35). De mensen die wel van plan waren een ander deel te bezoeken is vervolgens gevraagd 












P‐Veluwe Drieseberg  is  de  22%  die  hun  hond  uitlaten  een  relatief  hoog  percentage  in  vergelijking met  de 
overige  locaties. Bij het Boshuis schiet naast het wandelen ook het bezoek aan een horecagelegenheid eruit 












































































































































































































Er  zijn  dan  ook  zeer weinig  voorzieningen  aanwezig,  slechts  twee  gemarkeerde wandelroutes waarvan  één 
verderop  in het gebied  ligt. Er zijn weliswaar ook  fietsknooppunten van het  fietsroutenetwerk Veluwe, maar 
deze  liggen  in de buurt en niet op het startpunt zelf.   Veel mensen kiezen dan ook voor de parkeerplaats bij 
restaurant Boshuis. Hier kan  je dezelfde cultuurhistorische route  lopen en daarnaast kan  je na afloop van de 
wandeling van de horecagelegenheid gebruik maken. Voor het Boshuis zijn mensen ook bereid langer te reizen, 











































       
         
 
         
 
 
